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Аннотация: в статье раскрывается сущность профессиональных компетенций. 
Определяются кластеры изучения профессиональных компетенций.  
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Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
осуществляется в интересах человека и общества, является совокупностью 
приобретаемых знаний, умений, навыков и определенных компетентностей 
в целях разностороннего развития человека, удовлетворения его потребно-
стей в образовании [8]. Введение Федерального государственного образо-
вательного стандарта обеспечило компетентностный подход и изменило 
содержание учебных программ.  
В связи с этим целесообразный является провести анализ научных 
статей за последние 15 лет по дескриптору «Профессиональные компетен-
ции» (ПК). Для данного анализа были выбраны научные статьи следующих 
авторов: Плужник И.Л. – 2003 год [20]; Зеер Э.Ф. – 2004 год [10]; Кононо-
ва О.В. – 2006 год [12]; Давыденко Т. – 2008 год [5]; Бареева Э.Р. – 2010 
год [1]; Бороздинова Н.А. – 2012 год [3]; Корчагина В.С. – 2014 год [13]; 
Григорян М.Э. – 2014 год [4]; Репин С.А. – 2014 год [21]; Доржпалам О.Д. 
– 2015 год [6];  Заякина Л.В. – 2015 год [9]; Непрокина И.В. – 2015 год [19];    
Богданова Н.А. – 2015 год [2]; Ершова Н.Н. – 2015 год [7]; Маринова И. – 
2016 год [17]; Чернышева И.Л. – 2017 год [24]; Маринова И. В. – 2018 год 
[16]; Мурзина Н.В. – 2018 год [18]; Руппель Е.Ю. – 2018 год [22]; Торопова 
С.И. – 2018 год [23]. 
Проведенный анализ свидетельствует о наличии определенных кла-
стеров. Первый кластер – понятие ПК и ее основные компоненты. В пери-
од с 2003 по 2015 год исследователи отдают предпочтение   исследованию 
сущности и ее структуре, это может являться следствие того, что ФГОС 
только набирает свою силу, окружающему миру не совсем понятно, что 
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такое компетенция и какими ключевыми характеристика она обладает.  
Второй кластер – период с 2010 по 2015 год, тем самым к понятию и 
структуре сущности добавляется ее содержание. Начинают появляться ра-
боты в которых говорится об условиях, при которых возможно формиро-
вание ПК, и предпочтение отдается педагогическому взаимодействию. 
Третий кластер – также относится к содержанию сущности, а точнее к ха-
рактеристике и проверке ее сформированности. Стоит отметить, что вто-
рой и третий кластер не взаимосвязаны между собой. Это может быть 
следствием того, что авторы, анализируя исследования, принимают их за 
должное и только дополняют друг друга. Четвертый кластер – период с 
2012–2018 г. начинают предлагаться методы формирования ПК. Пятый 
кластер – с 2014–2018 г. проводятся исследования формирования ПК при 
обучении конкретным дисциплинам; вводятся дополнительные профес-
сиональные компетенции, которые имеют свою структуру; а также начи-
нает происходить оценка уровня сформированности, пока на уровне «низ-
кая, средняя, высокая». Ключевым кластером стоит выделить само поня-
тие, само определение ПК. Большинство авторов трактуют его, как ЗУН, 
лишь некоторые говорят о том, что это способ реализации личности в кон-
тексте различных профессиональных ситуаций.  
Подводя итог, можно сделать некоторый вывод: начиная с 2015 го-
да нет четкого определения ПК, ее структуры и содержания. Эту ситуа-
ции можно трактовать таким образом, что большинство исследовании 
уже не основывается на вопросах «Что это такое ПК  и из чего состоит?», 
а перед исследователя возникает следующий вопрос « Какими методами 
обучения можно сформировать ПК, как оценить и определить уровень 
сформированности?», так же с 2015 года отводится большое место моти-
вационному компоненту, который играет одну из решающих ролей в со-
временном образовании; вводится мониторинг, как проверка сформиро-
ваности компетенций; ну и особое место стало уделяться проблеме, как 
сформировать ПК при обучении определенной дисциплине, как этого 
требует ФГОС. 
 Весь вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что тема ис-
следования очень актуальна. Необходимо связать между собой все ключе-
вые компоненты исследования, начиная с ее определения и способом ее 
оценки, а также необходимо внедрять в процесс обучения новые педагоги-
ческие технологии (к современным педагогическим технологиям относятся 
тестовые технологии). По определению В.С. Аванесова, тест определяется 
как система заданий возрастающей трудности, позволяющая эффективно 
измерить уровень и качественно оценить структуру подготовленности 
учащихся [15]. В работе М.Ф. Ладошкина приводится схема построения 
теста, реализующего обучающую функцию, тесты данного типа позволяют 
не только контролировать процесс усвоения знаний обучающимся со сто-
роны преподавателя, но и дать большую возможность для самостоятельно-
го контроля [14].  
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